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ADITIVOS
DOUE  L-21  de  24/01/14  p. 9-11
REGLAMENTO (UE) Nº 59/2014 DE LA COMISIÓN de 23 
de enero de 2014 que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en cuanto a la utilización de dióxido de azufre y sulfitos (E 
220-228) en productos aromatizados a base de vino.
DOUE  L-36  de  06/02/14  p. 7-8
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 107/2014 DE LA 
COMISIÓN de 5 de febrero de 2014 relativo a la retirada 
del mercado de los aditivos para piensos cloruro cobalto-
so hexahidratado, nitrato cobaltoso hexahidratado y sul-
fato cobaltoso monohidratado, y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1334/2003.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-2 de  07/01/14 p. 3-9
REGLAMENTO (UE) Nº 5/2014 DE LA COMISIÓN de 6 de 
enero de 2014 por el que se modifica la Directiva 2008/38/
CE por la que se establece una lista de usos previstos de 
los alimentos para animales destinados a objetivos de nu-
trición específicos.
DOUE L-8  del 11/01/14  p. 18-19
Reglamento de Ejecución (UE) nº 19/2014 de la Comisión, 
de 10 de enero de 2014, por el que se modifica el anexo 
del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que 
se refiere a los límites máximos de residuos en los produc-
tos alimenticios de origen animal, en lo que respecta a la 
sustancia cloroformo 
DOUE L11- de  16/01/14  p. 11
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 839/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, 
relativo a la autorización de la urea como aditivo en pien-
sos para rumiantes.
DOUE  L-28  de  31/01/14  p. 30-33
Reglamento de Ejecución (UE) nº 84/2014 de la Comisión, 
de 30 de enero de 2014, relativo a la autorización de pre-
parados de Pediococcus entosaceus DSM 14021, Pedio-
coccus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosa-
ceus DSM 23689 como aditivos en los piensos para todas 
las especies animales.
DOUE  L- 34   de  05/02/14  p. 1-7
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 101/2014 DE LA 
COMISIÓN de 4 de febrero de 2014 relativo a la autoriza-
ción de L-tirosina como aditivo en piensos para todas las 
especies animales.
DOUE  L-39  de  08/02/14  p. 53-55
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 121/2014 DE LA 
COMISIÓN de 7 de febrero de 2014 relativo a la autoriza-
ción de L-selenometionina como aditivo en piensos para 
todas las especies animales.
DOUE L-41  de  12/02/14  p. 3-10
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 131/2014 DE LA 
COMISIÓN de 11 de febrero de 2014 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 601/2013 relativo 
a la autorización de acetato de cobalto(II) tetrahidrata-
do, carbonato de cobalto(II), hidróxido de carbonato de 
cobalto(II) (2:3) monohidratado, sulfato de cobalto(II) hep-
tahidratado e hidróxido de carbonato de cobalto(II) (2:3) 
monohidratado granulado recubierto como aditivos para 
piensos.
DOUE  L-67   de 07/03/14  p. 3-4
REGLAMENTO (UE) Nº 212/2014 DE LA COMISIÓN de 6 
de marzo de 2014 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos 
máximos del contaminante citrinina en complementos ali-
menticios basados en arroz fermentado con levadura roja 
Monascus purpureus.
DOUE  L-76  de  15/03/14  p. 22-25
REGLAMENTO (UE) Nº 264/2014 DE LA COMISIÓN de 14 
de marzo de 2014 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo relativo a la utilización del copolímero 
de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona en complementos 
alimenticios sólidos, y el anexo del Reglamento (UE) nº 
231/2012 de la Comisión, en lo relativo a las especifica-
ciones de dicho copolímero.
DOUE  L-87   de 22/03/14  p. 90-92
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 292/2014 DE LA 
COMISIÓN de 21 de marzo de 2014 relativo a la autori-
zación de un preparado de 6-fitasa producida por Tricho-
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derma reesei (CBS 126897) como aditivo alimentario para 
aves de corral, lechones destetados, cerdos de engorde y 
cerdas (titular de la autorización: ROAL Oy).
DOUE  L- 90  de  26/03/14  p. 4-5
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 302/2014 DE LA 
COMISIÓN de 25 de marzo de 2014 relativo a la autoriza-
ción de un preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa pro-
ducida por Trichoderma reesei (CBS 126896) como aditivo 
para la alimentación de pollos de engorde y lechones des-
tetados (titular de la autorización: ROAL Oy).
DOUE  L- 90  de  26/03/14  p. 8-11
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 304/2014 DE LA 
COMISIÓN de 25 de marzo de 2014 relativo a la autori-
zación de preparados de Enterococcus faecium NCIMB 
10415, Enterococcus faecium DSM 22502 y Pediococcus 
acidilactici CNCM I-3237 como aditivos en los piensos 
para todas las especies animales.
DOUE  L- 90  de  26/03/14  p. 12-15
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 305/2014 DE LA 
COMISIÓN de 25 de marzo de 2014 relativo a la autori-
zación del ácido propiónico, el propionato de sodio y el 
propionato de amonio como aditivos en los piensos para 
todas las especies animales distintas de los rumiantes, los 
cerdos y las aves de corral.
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE nº 10  de 11/01/14  p. 1569-1585
Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprue-
ba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo ibérico.
DOUE L-14  de  18/01/14  p. 8-10
REGLAMENTO (UE) Nº 40/2014 DE LA COMISIÓN de 17 
de enero de 2014 por el que se autoriza una declaración 
relativa a las propiedades saludables de los alimentos dis-
tintas de las relativas a la reducción del riesgo de enferme-
dad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el 
Reglamento (UE) nº 432/2012.
DOUE  L-27  de 30/01/14  p. 7-8
REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 78/2014 DE LA CO-
MISIÓN de 22 de noviembre de 2013 que modifica los 
anexos II y III del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre la información ali-
mentaria facilitada al consumidor, por lo que se refiere a 
determinados cereales que causan alergias o intolerancias 
y alimentos con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitosta-
noles o ésteres de fitostanol añadidos.
DOUE  L-39  de 08/02/14  p.44-45
REGLAMENTO (UE) Nº 119/2014 DE LA COMISIÓN de 
7 de febrero de 2014 por el que se modifica la Directiva 
2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo que se refiere a la levadura enriquecida 
con cromo utilizada en la fabricación de complementos 
alimenticios y el lactato de cromo (III) trihidrato añadido a 
los alimentos.
DOUE  L-74  de  14/03/14  p. 58-60
REGLAMENTO (UE) Nº 246/2014 DE LA COMISIÓN de 13 
de marzo de 2014 por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la retirada de diversas sustancias 
aromatizantes de la lista de la Unión.
DOUE  L-85  de  21/03/14  p. 10-12
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de 
marzo de 2014 por la que se autoriza la comercialización 
del ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina 
como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Re-
glamento (CE) nº  258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
DOUE  L- 85  de  21/03/14  p. 13-14
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de 
marzo de 2014 por la que se autoriza la comercialización 
de aceite de semillas de cilantro como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
BIOCIDAS
DOUE L-32  de  01/02/14  p. 3-5
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 88/2014 DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014 por el que se especi-
fica un procedimiento para la modificación del anexo I del 
Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los 
biocidas.
DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 6-8
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN  (UE)  Nº  89/2014  DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014por el que se aprue-
ba el uso del bis(N- ciclohexil-diazenio-dioxi)-cobre (Cu-
HDO) como sustancia activa existente en biocidas del tipo 
de producto 8.
DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 9-12
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 90/2014 DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba 
el uso del ácido decanoico como sustancia activa existen-
te en biocidas de los tipos de producto 4, 18 y 19.
DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 13-15
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 91/2014 DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba 
el uso del S-metopreno como sustancia activa existente 
en biocidas del tipo de producto 18.
DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 16-18
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 92/2014 DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba 
el uso del zineb como sustancia activa existente en bioci-
das del tipo de producto 21.
DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 19-22
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 93/2014 DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba 
el uso del ácido octanoico como sustancia activa existen-
te en biocidas de los tipos de producto 4 y 18.
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DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 23-26
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 94/2014 DE LA 
COMISIÓN de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba 
el yodo, incluida la polivinilpirrolidona yodada, como sus-
tancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos 
de producto 1, 3, 4 y 22.
DOUE  L-36  de  06/02/14  p. 18-19
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de fe-
brero de 2014 por la que se aprueban las limitaciones a la 
autorización de un biocida que contiene difenácum notifi-
cadas por Alemania de conformidad con la Directiva 98/8/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE  L-45 de  15/02/14  p. 22-23
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2014 so-
bre la comercialización para usos esenciales de biocidas 
que contengan cobre [notificada con el número C(2014) 
718] (Los textos en lenguas española, inglesa, neerlande-
sa y polaca son los únicos auténticos).
CALENDARIO DÍAS INHÁBILES PARA EL AÑO 
2014 A EFECTOS DE PLAZOS ADMINISTRATI-
VOS
BOE nº 15  de  17/01/14 p. 2681-2682
Decreto 57/2013, de 20 de diciembre, por el que se fija el 
calendario de días inhábiles para el año 2014 a efectos de 
plazos administrativos.
CONVENIO COLECTIVO
BOE  nº  68  de  20/03/14  p. 24086-24088
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Dirección Gene-
ral de Empleo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial del XVII Convenio colectivo general de la industria 
química.
DEFINICIÓN, DESCRIPCIÓN, PRESENTA-
CIÓN, ETIQUETADO, Y PROTECCIÓN DE IN-
DICACONES GEOGRAFICAS DE PRODUCTOS 
VITIVINÍCOLAS AROMATIZADOS
DOUE  L-84  de 20/03/14  p. 14-34
Reglamento (UE) nº 251/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas 
aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 1601/91 del Consejo.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  L-63  de  05/03/14  p. 1-7
DIRECTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 por la que 
se modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/
CE, 98/24/CE del Consejo y la Directiva 2004/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de adaptarlas al 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas.
ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDICA-
CIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUO-
SAS 
DOUE  L-33  de  04/02/14   p. 1-2
REGLAMENTO (UE) Nº 97/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de 
febrero de 2014 que modifica el anexo III del Reglamento 
(CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, presentación, etique-
tado y protección de la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas.
DOUE  L-33  de  04/02/14  p. 3-4
REGLAMENTO (UE) Nº 98/2014 DE LA COMISIÓN de 3 
de febrero de 2014 por el que se modifican los anexos II 
y III del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, 
presentación, etiquetado y protección de las indicaciones 
geográficas de bebidas espirituosas.
BOE  nº 74 de  26/03/14  p.26570-26577
Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, por el que se 
establecen normas complementarias para la producción, 
designación, presentación y etiquetado de determinadas 
bebidas espirituosas.
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL
DOUE  L-69  de   08/03/14  p. 95-98
REGLAMENTO (UE) Nº 218/2014 DE LA COMISIÓN de 7 
de marzo de 2014 que modifica los anexos de los Regla-
mentos (CE) nº 853/2004 y (CE) nº 854/2004 del Parla-
mento Europeo y del Consejo y del Reglamento (CE) nº 
2074/2005 de la Comisión.
IMPUESTOS ESPECIALES
DOUE  L-26  de  29/01/14  p. 4-35
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 76/2014 DE LA 
COMISIÓN de 28 de enero de 2014 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 684/2009 en lo relativo a los datos 
que deben facilitarse en el marco de los procedimientos 
informatizados aplicables a la circulación de productos 
sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS 
DOUE  L-8  de  11/01/14  p. 20-21
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 20/2014 DE LA 
COMISIÓN de 10 de enero de 2014 por el que se modifica 
el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las 
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación 
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos 
en los productos alimenticios de origen animal, en lo que 
respecta a la sustancia butafosfán.
DOUE L-16  de 21/01/14  p.13-27
REGLAMENTO (UE) Nº 51/2014 DE LA COMISIÓN de 20 
de enero de 2014 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
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residuos de dimetomorf, indoxacarbo y piraclostrobina en 
determinados productos.
DOUE L-17  de 21/01/14  p.1-41
REGLAMENTO (UE) Nº 36/2014 DE LA COMISIÓN de 16 
de enero de 2014 por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo con respecto a los límites máximos de 
residuos de aminopiralid, clorantraniliprole, ciflufenamida, 
mepiquat, metalaxilo-M, propamocarb, piriofenona y qui-
noxifeno en determinados productos.
DOUE  L-22  de  25/01/14  p. 1-32
REGLAMENTO (UE) Nº 61/2014 DE LA COMISIÓN de 24 
de enero de 2014 por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de ciromazina, fenpropidina, formetanato, oxamil 
y tebuconazol en determinados productos
DOUE  L-27  de 30/01/14  p. 9-55
Reglamento (UE) nº  79/2014 de la Comisión, de 29  de 
enero de 2014, que modifica los anexos II, III y V del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de resi-
duos de bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil 
y tiobencarb en determinados productos.
DOUE  L-62  de  04/03/14  p. 8-9
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 200/2014 DE LA 
COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 por el que se modifica 
el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las 
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación 
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos 
en los productos alimenticios de origen animal, en lo que 
respecta a la sustancia acetato de triptorelina.
DOUE  L-62  de  04/03/14  p. 10-12
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 201/2014 DE LA 
COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 por el que se modifi-
ca el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010 relativo a las 
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación 
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos 
en los productos alimenticios de origen animal, en lo que 
respecta a la sustancia tildipirosina.
DOUE  L-87   de 22/03/14  p. 87-89
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 291/2014 DE LA 
COMISIÓN de 21 de marzo de 2014 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1289/2004 en lo referente al tiempo 
de espera y a los límites máximos de residuos del aditivo 
para piensos decoquinato.
DOUE  L-93  28/03/14  p. 28-57
REGLAMENTO (UE) Nº 318/2014 DE LA COMISIÓN de 27 
de marzo de 2014 que modifica los anexos II y III del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos 
de fenarimol, metaflumizona y teflubenzurón en determi-
nados productos. 
IVA
BOE  nº 73  de  25/03/14  p. 26433-
Resolución de 13 de marzo de 2014, del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueban los 
formularios a los que se refieren los artículos 11 y 12 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aproba-
do por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALI-
MENTOS 
DOUE  L-62  de  04/03/14  p. 13-15
REGLAMENTO (UE) Nº 202/2014 DE LA COMISIÓN de 3 
de marzo de 2014 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos des-
tinados a entrar en contacto con alimentos.
NORMAS UNE 
BOE  nº 9  de 10/01/14 p. 1466-1474
Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por AENOR durante el mes de noviembre de 2013.
REACH
DOUE  L-67  de   07/03/14  p. 1-2
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 211/2014 DE LA 
COMISIÓN de 27 de febrero de 2014 por el que se corrige 
la versión eslovaca del Reglamento (CE) nº 340/2008 de 
la Comisión, relativo a las tasas que deben abonarse a la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).
DOUE  L-81  de 19 /03/14  p. 1-253
REGLAMENTO (UE) Nº 260/2014 DE LA COMISIÓN de 24 
de enero de 2014 que modifica, con vistas a su adapta-
ción al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, 
por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH).
 
DOUE  L- 90  de  26/03/14  p. 1-3
REGLAMENTO (UE) Nº 301/2014 DE LA COMISIÓN de 
25 de marzo de 2014 por el que se modifica, en lo que 
respecta a los compuestos de cromo VI, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).
DOUE  L-93  28/03/14  p. 24-27
REGLAMENTO (UE) Nº 317/2014 DE LA COMISIÓN de 27 
de marzo de 2014 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) en 
lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO
DOUE  L-32  de  01/02/14  p. 33
DECISIÓN DEL CONSEJO de 28 de enero de 2014 por 
la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en 
interés de la Unión Europea, el Convenio relativo a la se-
guridad en la utilización de los productos químicos en el 
trabajo, de 1990, de la Organización Internacional del Tra-
bajo (Convenio nº 170).
DOUE  L-62  de  04/03/14  p. 18-22
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 por 
la que se crea el Comité Científico para los Límites de Ex-
posición Profesional a Agentes Químicos y por la que se 
deroga la Decisión 95/320/CE de la Comisión.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGRO-
SAS
BOE nº 50  de  27/02/14  p. 18506-18607
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se re-
gulan las operaciones de transporte de mercancías peli-
grosas por carretera en territorio español.
BOE  nº  68  de  20/03/14  p. 23973
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se publica el Tribunal y 
se señala el lugar, fecha y horas para la realización de los 
exámenes para la obtención y para la renovación de los 
certificados de consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril, convocados por 
Resolución de 17 de octubre de 2013.
